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Sonata in g minor, Op. 2 no. 1 
Preludio -.Andante 
Giga - Allegro 
Sarabanda - Largo 
Corrente - Allegro 
Sonata VI inc minor 
Canon - Passacaglia - Adagio 
Adagio - Gavotte - Adagio - Allegro 
Antonio Vivaldi 
(1678-174( 
Heinrich Ignaz Franz von Biber 
(1644-1704) 
PAUSE 
Sonata no. 2 in d minor 
Allegro -Adagio -Allegro - Adagio -
Allegro - Adagio - Allegro - Adagio 
Sonata no. 7 ind minor 
Preludio - Vivace 
Corrente - Allegro 
Sarabanda - Allegro 
Giga - Allegro 
Chiacona 
Dario Castell" 
(1590-163 
Arcangelo Corelli 
(1653-1713) 
Antonio Bertali 
(1605-1669) 
